

















































































































































に，ガラテヤ5：22に出る「霊の実」（ho karpos tou pneumatos）を思い
起こさせる。
??「一杯に実らせて」はpeple?ro?menoi（男性分詞，複数主格）の訳，「神の栄































































































































































うと努めたが，そのために to theleinと to energeinを「望み」と「働き」
と名詞のように訳すことにした。
??申命記32：5，参照。






























































































































は，ego? echo?n pepoithe?sin en sarkiという表現。直後に，Ei tis dokei
 






















































































































???「わたしたちの卑しい体を変容させて」は，metasche?matisei to so?ma te?s
 





































































































































???「あなたがたの貸勘定として豊かになった実」は，ton karpon ton pleon-










???「その豊かさのままに」は，kata to ploutos autouの訳。kataを「一致
して，合致して，適って」の意味と取って意訳した。
???「皇帝の官邸付きの者たち」は，hoi ek te?s Kaisaros oikia?sの訳。1：13，
参照。
???ガラテヤ6：18，参照。
57阿部：『フィリピの信徒のみなさんへ』私訳
